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N s, encontr,a,mos ante una gUia modellca de arqui-tectura, sobre la que no cabe sino desear que su ejemplo promueva la re-
alización de otras similares, tal como 
propicia el título general de "Guías de 
Arquitectura" que encabeza en porta-
da esta publicación. 
Es verdad que las características de 
la obra del autor elegido facilita la cla-
ridad de exposición, por la concentra-
ción de su obra en una región : el Vé-
n~to, y en dos ciudades principales: 
Vlcenza y Venecia, y por la clasifica-
ción tipológica clara que cabe estable-
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cer en ella. Pero es verdad también 
que la autora -arquitecto- ha sabido 
sacar el máximo provecho de estas 
características. 
La guía que tenemos entre manos 
n? ,sólo permite, sino que provoca la 
vIsita exclusiva de las obras que refe-
renci.a de modo monográfico, como 
conviene -no a turistas- sino a ver-
daderos interesados por la arquitectu-
ra. Los tres planos (de la región y ciu-
dades mencionadas) donde se refe-
rencian claramente las edificaciones 
que se recogen aparte, permiten una 
clara visión de conjunto -sin datos 
accesorios que estorbarían- y dejan 
al usuario de la guía en libertad de es-
ta,blecer el recorrido a su antojo. El 
numero que referencia en el plano ca-
da una de ellas da además una discre-
ta orientación cronológica. 
Cada edificio está catalogado cui-
dadosamente, con todos los datos que 
pueden interesar: Comenzando con su 
localización exacta, calle y número si 
es preciso; le sigue la referencia a los 
Cuatro Libros de Arquitectura si está 
incluida en ellos; fechas de c~mienzo 
y realización de las obras, y datos a 
tener en cuenta para la visita (horario 
cuando lo hay); una breve pero com-
pleta descripción de las circunstancias 
del encargo y realización, con las re-
formas q~e ha sufrido a lo largo del 
tiempo, e Incluso consideraciones téc-
nico-compositivas o críticas. Las ilus-
traciones -fotografías y dibujos (del 
propio Palladlo y de Scamozzi en su 
mayoría)- completan la breve y sin 
embargo suficiente reseña. 
El e~tudio introductorio que le pre-
cede Uunto con la biografía de Palla-
dio), da una interesante visión de con-
junto de la obra, insistiendo en las 
concepciones espaciales que sólo 
pueden advertirse de una manera 
completa con la visita directa de la 
obra edificada. 
Todo ello en un formato cómodo y 
manejable, hacen de esta guía un ins-
trumento utilísimo, que permite tam-
bién un estudio sintético al que sólo 
con la imaginación pueda realizar la 
gira. 
. Felicitamos a la autora, y a la edito-
rial y traductor por esta iniciativa, y 
nos felicitamos esperando contar 
pronto con más guías de estas carac-
terísticas: hechas por arquitectos (o 
por autores con mentalidad arquitectó-
nica) y para arquitectos. 
María Antonia Frias Sagardoy, 
50 AÑOS DE 
ARQUITECTURA DE 
AND~LUCIA, 1936-1986 
Autores: V. Pérez Escolano, M.T. Pérez 
Cano, E. Mosquera Adell y J.R. Moreno 
Pérez 
Editado: por la Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda de la 
Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía 
Sevilla 1986, 328 pp. ' 
Fotografía: J. Andrada 
P arece que lo primero que mueve a considerar una ~bra de recopilación selec-tiva de estas característi-cas es si están todos los 
que son y son todos los que están. Sin 
duda el momento histórico en que 
aparece es menos propicio a fobias y 
filias y a las interpretaciones sesga-
das, en todo caso cuando menos sim-
plistas, todavía muy recientemente 
bastante frecuentes en el ámbito de la 
arquitectura. El abundante número de 
edificios reseñados, seiscientos en to-
tal, ya sale al paso de la posibilidad de 
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posibilidad de que aquí existieran, a la 
vez que da la medida del esfuerzo de 
organización realizado y de la impor-
tancia de la investigación, sin duda de 
primer orden. Pero además, dados los 
conflictos y tensiones a los que se 
presta la interpretación de la historia 
reciente, campo abonado para la dis-
cusión ideológica y política, y más al 
tratar de una materia, la arquitectura, 
que linda con temas de estructura 
económica y social y penetración cul-
tural, es de agradecer especialmente 
la amplitud de miras y el empeño posi-
tivo de objetividad de los autores. Si 
bien puede aparecer como menos cIa-
ra el criterio de extracción de las vein-
ticinco obras destacadas al principio, 
acaso innecesariamente, como "más 
significativas", cabe expresar el reco-
nocimiento que merece, en general, la 
decisión de reducir el criterio de perti-
nencia del recuerdo de unas obras so-
portadas por planteamientos teóricos 
realmente plurales, y hoy en muchos 
casos superados, a la presencia en 
ellas de intenciones compositivas o 
metodológicas que alcanzan más allá 
de las estrechamente derivadas de los 
inmediatos requisitos comerciales o 
pragmáticos convencionales. Sin duda 
no es casual ni formulario el que en la 
Introducción se advierta expresamente 
de la renuncia a criterios de afinidad y 
gusto propios, para la selección que 
se presenta, por parte de sus respon-
sables. Así se cumple con proverbial 
honradez la entrega del material de 
base para eventuales lecturas poste-
riores del conjunto, de manera que la 
mayor o menor discriminación de és-
tas se compense con la constancia de 
un marco de referencia relativamente 
estable. En efecto, al lector se le 
muestra una historia de la última ar-
quitectura andaluza casi a nivel de pu-
ros datos: "El panorama de la arqui-
tectura contemporánea - le dicen- se 
dibuja con el de los arquitectos. Claro 
es que, y este trabajo lo confirma una 
vez más, no podemos verla sólo a tra-
vés de ellos. En otro momento cabrá 
extraer conclusiones más pormenori-
zadas ... " (p.12). Ahora bien, el primer 
paso, en cierto sentido el más impor-
tante, precisamente por la dificultad de 
una visión completa y real ista de con-
junto que evite obviar la complejidad 
inevitable de la historia, de una historia 
además aún "caliente", está ya dado. Y 
dado con oportunidad, cubriendo una 
laguna informativa que no podía admi-
tirse por más tiempo, con acierto y bri-
llantez. 
Aunque sea en un plano que difícil-
mente alcanza más allá de lo anecdó-
tico, sorprende la ligereza con que se 
emplean, aplicados a cada una de las 
obras mencionadas, los llamados cali-
ficativos "estilísticos", términos clasifi-
catorios tan imprecisos y poco espe-
sos como "moderno", "racionalista", 
"tardo moderno", "tardomoderno popu-
lar", "neopopulista", "neopopular", etc., 
sin que se explique sobre qué princi-
pios se construye, o adonde conduce, 
esa diferenciación. 
Por lo demás, es preciso destacar 
el esmero en la edición: acertado for-
mato de revista, cuidado diseño; docu-
mentación muy valiosa y anexos útiles 
e interesantes. Apreciable resulta tam-
bién el esfuerzo de aproximación a 
una bibliografía básica acerca de la ar-
quitectura andaluza del último medio 
siglo, bastante amplia, abierta y com-
pleta. 
Juan Miguel Ochotorena. 
RECOMENDACIONES PARA 
LA ELABORACION DE LOS 
ESTUDIOS DE SEGURIDAD E 
HIGIENE DURANTE LA 
E]ECUCION DE LAS OBRAS 
Jaime Montaner Roselló 
Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes 
E n la línea de actividades en que la sociedad anda-luza puede considerarse avanzada, está perma-nentemente presente una 
institución como la Fundación "Codifi-
cación y Banco de Precios de la Cons-
trucción", surgida del consenso entre 
las distintas Entidades que por su 
quehacer profesional se encuentran 
vinculadas al Sector de la Construc-
ción. 
Los trabajos desarrollados por ella 
en los últimos años, manifiestan una 
profunda tendencia hacia posturas 
progresivas en temas como la estruc-
turación y gestión económica de la 
construcción, cuyos resultados ya son 
perceptibles en el panorama general 
de Andalucía. 
La enorme preocupación, frecuente-
mente manifestada por los agentes del 
propio sector, que cualquier sociedad 
moderna tiene por los temas de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo y su gran 
incidencia negativa en los procesos 
productivos y en la moral profesional, 
ponen en marcha a nivel nacional la 
aparición del Real Decreto 555/86 que 
estructura un conjunto de medidas di-
rigidas a exigir el efectivo cumplimien-
to de las normas en vigor que regulan 
el tema. 
Se desencadena así la necesidad 
de afrontar el reto de individualizar los 
efectos económicos que la Seguridad 
introduce en el proceso productivo de 
la construcción, que obliga, a su vez, a 
crear estructuras capaces de ordenar 
el tratamiento integral de la Seguridad 
Higiene y Bienestar de los trabajado-
res en las obras, así como de los ter-
ceros relacionados con ella. 
Este conjunto de preocupaciones y 
su indudable repercusión social y eco-
nómica, han comprometido y obligado 
por su carácter a esta Fundación a 
aceptar el riesgo que supone afrontar 
el doble reto planteado, es decir, indi-
vidualizar los costes y crear estructu-
ras de trabajo. Así, se puso en marcha, 
en el seno de la misma, un excepcio-
nal equipo humano formado por los 
más prestigiosos profesionales espe-
cial izados en los diferentes aspectos 
del problema que, tras más de un año 
de intensos trabajos, dan como resul-
tado la publicación que hoy se presen-
ta. 
Por último, desde la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes y como 
miembro de la Fundación, aprovecha-
mos la oportunidad para manifestar 
nuestro constante apoyo a estas ini-
ciativas con la certeza de su indudable 
utilidad para el sector de la construc-
ción y, con ello, su contribución al 
bienestar social. 
HORMIGON ARMADO 
Alfredo Páez 
Editorial: Reverté, SA 
Páginas: 1.330 
E I autor del libro, Catedráti-co de las asignaturas de Hormigón Armado y Hor-migón Pretensado en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, ha recibido recientemente el 
título de Profesor Emérito en la Univer-
sidad de Santander. 
Aún cuando por la secuencia do-
cente podría servir como libro de tex-
to, la extensión y el detenido análisis 
de los temas tratados reflejan la preo-
cupación del autor en expresar, con la 
mayor claridad, las originales teorías 
que sustenta y que justifica mediante 
el apoyo de unas comprobaciones ex-
perimentales propias de una avanzada 
especialización. 
Destacan por la originalidad en su 
planteamiento y la novedad de sus 
conclusiones, los temas relativos a los 
esfuerzos cortantes combinados con 
la flexión (flexíón simple), el dimensio-
namiento de vigas sometidas a ciclos 
de cargas oscilantes, la incidencia de 
las deformaciones diferidas en la esta-
bilidad de columnas esbeltas y los 
procedimientos numéricos simplifica-
dos para evaluar el margen de seguri-
dad apropiado a las distintas piezas 
de la estructura que se considera. 
Se trata, en resumen, de un libro es-
crito por un experto profesor y proyec-
tista, riguroso en su planteamiento y 
polémico en sus conclusiones prácti-
cas, en donde el autor no ha regatea-
do esfuerzo alguno para ofrecer una 
lectura fácil al lector interesado en es-
ta técnica. Una serie de tablas y ejem-
plos numéricós sirven para facilitar la 
inmediata aplicación de las tesis ex-
puestas. 
TESIS DOCTORAL DE 
JUAN LUIS DE LA RIV A 
E 
~~-
I día 1 de Julio, en el Aula 
magna de la Escuela de 
Arquitectura de Pamplo-
na, difundió su tesis doc-
toral D. Juan Luis de la 
Riva, profesor del Departamento de 
Urbanismo y en la actualidad titular en 
el de la Escuela de Arquitectura de 
Valladolid . 
La tesis titulada "EL LUGAR RECU-
PERADO EN LA CIUDAD OTRA", pro-
fundiza en la relación entre la Arqui-
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tectura y el lugar, precisamente en su 
marco urbano. Constituye una refle-
xión sobre la transición entre el Análi-
sis y el Proyecto urbano, como temas 
de fundamentación del saber arquitec-
tónico. En efecto el Análisis Urbano no 
puede concebirse como la justificación 
de la actuación, porque el lugar no po-
see una lógica deterministica inapela-
ble. Debe procurar aportar algo más 
práctico, una estructura, un contenido 
que confiera al Proyecto un saber lógi-
co. El acercamiento al lugar por su 
configuración histórica lleva al proyec-
tista al convencimiento de que el lugar 
es algo en continua formación, pero 
que por esto mismo es algo singular, 
con un significado abierto a la inter-
pretación. Esta investigación (análisis) 
del arquitecto sólo puede desembocar 
en una respuesta operativa, ante la 
actuación en la ciudad. El conocimien-
to de la estructura formal de un lugar 
tiene sentido como origen del desarro-
llo del proyecto. 
El tribunal constituido con profeso-
res doctores de las Escuelas de Sevi-
lla, Valencia, Valladolid y Pamplona 
concendió al doctorado la calificación 
de "APTO CUM LAUDE". 
TESIS DOCTORAL DE 
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ 
FERNANDEZ 
E I Prof. Arq . Miguel Angel Gutiérrez Fernández, del Departamento de Edifica-ción de la E.T.SA de la Universidad de Navarra, 
ha defendido brillantemente su tesis 
doctoral titulada "NECESIDAD DE LA 
INVESTIGACION EXPERIMENTAL EN 
LA EDIFICACION", que ha merecido la 
calificación de APTO CUM LAUDE. 
En el trabajo doctoral se hace un 
estudio exhaustivo de los factores que 
intervienen en el sector de la edifica-
ción y de los organismos que tienen a 
su cargo toda la investigación. En el 
mismo, y referiéndose al sector vivien-
da, se pone de manifiesto, la carencia 
de la misma de millones de seres hu-
manos en el mundo, y la existencia de 
viviendas que no cumplen las más 
mínimas exigencias humanas de habi-
tabilidad. Problema muy grave, que te-
nemos la obligación de intentar resol-
ver para lo cual se hace necesario in-
vestigar las causas del mismo que sin 
duda tienen características sociológi-
cas, económicas, culturales y técnicas. 
Desde el punto de la investigación 
científica experimental apunta la nece-
sidad de estudiar y conocer los "me-
dios humanos, medios materiales y 
metodología de trabajo" de que se dis-
pone, actualmente de nivel muy bajo, y 
a partir de ellos desarrollar, completar, 
corregir y actualizar la investigación 
de tal modo que se pueda alcanzar en 
este sector niveles de investigación si-
milares al de otros sectores de la acti-
vidad industrial. 
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